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РЕФЕРАТ
Бакалаврская работа по теме «Совершенствование системы 
ппигоролных перевозок пассажиров в Заозерновском районе Красноярского 
края» содержит 68 страниц текстового документа, 14страниц приложений, 
5 листов графического материала, использованных источников.
Объектом бакалаврской работы является -  ООО ГП КК 
"ЗАОЗЕРНОВСКОЕ АТП".
РАСПИСАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПАССАЖ ИРОПОТОК, АНА­
ЛИЗ,ПАСПОРТ М АРШ РУТА, М АРШ РУТНАЯ СЕТЬ, СОВЕРШ ЕНСТВОВА 
НИЕ, ПРИГОРОДНЫ Е ПЕРЕВОЗКИ.
Цели работы:
- анализ существующей инфраструктуры пригородной маршрутной 
сети и обзор технических решений по ее совершенствованию;
- соверш енствование существующей программы перевозок (по 
расписанию движения).
- разработка паспорта пригородного маршрута.
В результате проведенного анализа работы Заозерновского 
автотранспортного предприятия были сформулированы проектные решения 
для осуществления более эффективных перевозок пассажиров по 
пригородной маршрутной сети.
В итоге был разработан ряд мероприятий по улучшению 
существующей инфраструктуры маршрутной сети, проведено 
соверш енствование расписания движения автобусов по пригородной 
маршрутной сети, разработан паспорт автобусного маршрута. Произведен 
;:аш10 г капиталовложений и экономической эффективности проекта.
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